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Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Apakah ada perbedaan pendapatan 
pajak hotel sebelum dan sesudah erupsi merapi tahun 2010, Apakah pajak hotel 
memberikan kontribusi yang positif terhadap PAD. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui perbedaan pendapatan pajak hotel antara sebelum dan 
sesudah erupsi merapi 2010. 
Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data di Dinas Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman dengan objek penelitian adalah 
Pajak Hotel. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif komparatif. 
Penelitian ini dimaksud untuk menggambarkan pertumbuhan pajak hotel antara 
sebelum dan sesudah erupsi dan kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten 
Sleman, serta membandingkan realisasi pajak hotel antara sebelum dan sesudah 
erupsi dengan uji beda (uji t-tes). 
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 
pendapatan pajak hotel yang signifikan antara sebelum dan sesudah erupsi merapi 
2010 dan terdapat perbedaan kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten 
Sleman antara sebelum dan sesudah erupsi merapi tahun 2010 . 
Saran yang bisa diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman 
adalah dengan meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap pajak hotel 
agar penerimaan dari sektor pajak hotel dan kontribusi pajak hotel terhadap PAD 
Kabupaten Sleman lebih meningkat. 
 
